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S. ,.~lIea l•• Jue,,"
EIOr. O. Aotolío lopez Pelácz
Aezobi'po de Tarragona, hll
muerto
El lunes UD: telegramal particular
trlljo a nue8~ro Exorno. Preh¡,do la io·
laoata Duna del fallecimiento del ilus-
tre Arlobiapo de T.rragona, Dr. Don
AotoliQ Lópel Peláes, acaecido en Ma-
drid.
Ooodió rip:da la noticia caoeando
duelo general, que es muy grato el re·
enerdo que Jaca gu~rd .. de eu antiguo
Obiapo. El nombre de nuestra ciudad
unido rué al del batllilador insigoe y
r.OD e11 ao10 lo popalarilÓ diodole ¡m-
P;Ortaucia moy grande.,
Aqui vivió el sdor Ló~ PeUlez ';U8
&&01 politicoB mb intellsos; IU8 aMs
de mál nombradfa¡ aqo(, en este fin·
cóC:, fragoó polémica.., dl80UfS06 y 88.
Orltos que mé.8 tarde totieron relDOaO-
cia aupremá en la Alta O.mara y en la
pren.a, Aquj, en elte rincón, p*ra el
que tovo amores sinceros, lloró el Pre-
lado de-eogaóoB que &0 concebían la
alma noble, 'n alma de niño, desenga-
608 como aquel que le obligó-en ge.-
to arrogante, que deposo mi, t'\rde
oyendo la val de loe humitdes-a aban-
donar l. tribuna Parlameotaria; a .Ie-
jarse del ~enado y Bumiroe por larga
temporada en la soledal1 de 8U8 Iibl'06,
IUI papeles y periódicoa, a cuyo san-
tuario DO quiso que llegase el mido de
prolesta que arrancó ao decisión inel-
perada. Aquí, en homenaje aenlido de
Idmiraci6n vioieron de lejanas p:ovin·
ci.., de regionel que lot6grllbao la pa-
tria, ilu8trel perlonalidades de 188 le·
tras, la milicia,,. el clero, portado,es de
respetoe y cariftOB de 1a8 que hicieron
8Jpre.ióo brillante en acto solemne de
relooaocia lIuprema. En oro y .bronce
quedó perpetuado... mas 00 hacía faltaj
que • l. poeteridad paaará de padres
a hijoe como pégin8 emotiva y tierna
. de la historia de .u erillcopado de gra~
ta recordación.
¿Oatoll biogré8co8?
La prenla entera 108 ba publicado
esto. diaa y no hace falta repetirloll.
Qeade que previa oposición a una bo-
ca 108;-e&6 como 83tudíaote aoiel Semi·
nario de Astorga, todos 101' act(>8 de &0
vida bao eouado como triunfo.
b ..eiM J eonulJIiea4os i pr.-
el.. COIige.cioule..
N... denel.ell ori«ioale.,.¡
.. pllbUeari .io.... q.... etü
.nudo.
PUNTO D& SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
JASA Toda la oorr.poodeooi., DQ..tro í Ni•. 627
Jue\'PS 26 Diciembre de {9iS A.dmioiat.rador +
Pero si hasta la situación de los I~arece la hora señalada al lr~unrO
ReyE's de Italia 'está pidiendo la de la Justicia.
soberania lemporal dt'1 Papa... IOjab qut. la Justicia triunfe!
Los Reyes de halia estan uscure- 11 Beporter.
cidns por el brillo y el resplandor
del Papa. Los Reyes de Italia P5-
tfln en Roma de una mallera l)fO-
visiollal, p01'qué podrf, lardar, pe
ro al rin la Justicia triunfi:tra y
Roma sera del Pap... Estan rrenle
a rrenlt: de la víctima del despnjo,
y ¡:lhl basla la presellcia de la víc·
lima, aunque ésla sea muda, para
Que se agüe y se revqetva la con-
ciencia del expgliador. Asi lo han
comprendido embajadores del
Quirinal que ban dieho «que era
insoportable la Idéa de la prescn-
cia elerlHI de un Ponlífice sie-mpre
rrente a rreolf'»; y dipulado!l ma·
¡sones ~up, han afirm.uto «que era
pre~erltile mil veces regresar a
Turio,»
A:sí esla la «Cuestión Romana))
siem pre ,iva. Pero hoy 10 esta
más que nunca, porque boy más
que nunra se ha viSIO la necesi·
dad que el Papa tiene de su poder
lemporal. El ilustre Obispo de
Verdun la ha agitadu de. nuevo
y 00 raltaran hombres emineOles
l
aún entre los POlilicos, que la han
de tralar con grande cariilo, Cree·
mas que seguramente se ha de
Ira lar de ella en la Conferencia
de la P"z y que se le dará lSolucitin
satisractoria. O babia que concluir
que era una mentira lo de la lu·
cba por la Justicia y la Lib,.rtatl.
Se ha proclamado como principio,
ciertam('nle noble y bien allo, la
reparación de las anliguas injusli-
cia::;, y lenemos fe eu esle princi-
pio. Ahora, cuando Polonia reCfr
bra su jusla y ansiada indepen-
dencia; cuando s~ ha luchado por
la ir¡legridad de BélgiC'a; cuando
Alsacia y Lorena'yuelven a Fran·
eia, no por derecho tle conquista,
sino de reparación 8 la Justicia
violada; se va a dejar en pié la
mas clara, la más indiKna, la mh
innoble y la mas ofensh·a de las
inj'lSlicias? Se va 01 dejar al Padre
de la Crisliandad encerrado en la
pri~ión d,el Valicaoo; al Represen
~anLe de' Crislo, s~n el dominio
lernporal, que por tanlOs siglos
IUVO! No puede ser.
La solncinn de la CueBlión llo·
mana urge. La Juslicia pide (lile
al PonlHice se le restituya el 1)0-
dcr lemporal de Que rué iojustd-




ces m;IS erguidos que nunca, con
ta ,;erc"nidltd y la noblf'Z3 rJe quien
defiende la Joslicia, ban grilado
para qu" el muodn erlltrn los oye-
se; «E'i intlli l ; no podemos ...
Pero la CueslitlO Romana se re·
sohcr;i, y se resolverá lrillurando
la· JU:;licia y oblenielldo /~I Pontí-
fice el dominio lemporal. (cCienlo
Setenta y Ulla vpz, ha dicho UII
gran escritor, fueron los Papas
despojados de surodcr por sus
ellerní~o~, y olras lalltaS Vf'Cf'S roe·
. ron reinlegrados en 'su d'orninioIJ
en épocas y ciréunsI3ncias las 11IÚS
tiirel'enles, c'aso inauditll en la his-
toH" lIe uinguna sobpránía» Tam-
bién ahora serán reill'lcgradM, por-
qlle, a la éoruf u a la larga, la nr·
d\td se impone y la Ju~licia lriun-
ra. Nu plJelle 'ser que, si los hom-
bres de Estado reunídos para la
Conrerencia ¡le la paz, piensan
de!'flltt'io la !I~uaeión auguslicJ!8 e
intolerable dpl P,dre rnits augUMo
de la tierra, conlínúen 135 cosas en
I él mismo eslado que ha~la abora.
No puede ser que un lIombre, a
quien obpllecf'n más tie 400 millo-
nes de hombres ric lodas los razas
y dp todo,: los pUf'blos, continÍle
ell su prisiún dl'l Va~icano. Pres-
cindiendo de If)s derechos sacratf-
simos que le asislen, la prisión Jel
PolltlBce es un insulto, es una
líurla y un escarnio al mUlldo en-
~erv.
Adem3s, el Ponljfice 110 tiene
la liberlad y la independeneia in,
dispensables para el cumplimip,nlo
de su mi'iión sublime, Je su mi-
sinn s::Igrada. Porque la ramosa
ley de garanlias es una ley que
e:'lá solamente en el pallel, como
lo han dernostrJdo. ch'n hechos,
algunos bien recienles, como la
relirada de los t'mbajadores de los
Imperios Centrale; ante la Santa
Sp,de, por exigenciall del Gobier-
no de Italia; aparle d~ que ya al
hacer esa ley se prescindió del
Pape no consuhándol~, cuando
era é'q,flen debía de haber Uicho
qué era ló que Ilecesitaba para el
de,semperlo de 8U misiólI.Es t/lO cia
ra la necesidad de independencia
y ~t( dominit) tf~mporal,que'el dac-
Io proleslanle CUiZOl hA escri~o:
«El Papado al desempeñar y pau
desempeñar su misión religiosa,
al ejereer y para pjercer su poles-
~ad espiritual, babia Icnido neer-
sidad absolull¡ necesid¡d de inde
penJencia y dI' ,cieN" medida de
au~oridad ma~rial.»
El 20 de sC¡Hiembre ~e tsto se
coQsumó la iniquilJall, el 3trnpello
y d despojo mas ~ranJe dj~ que
guardan memoria .los siglos; mas
grande aun que el atrope{lu y el
repartimiento de Pulonill. El 20 de
""ali~mbre de t870 se .c.bó de
despojar al POIIL¡fic(~ Rumano, Vi-
cario de Ü1'i~o, del r~ino que por
ler lA de orígellé~ mas limpios y
más ho,trosQs de la lierra,t'ra lam-
b~n el con m~yor y más relipeta-
ble üerecbo> poseído. La Revolu-
ción, pil5olelAdo la Juslicia y t~ru­
ta~db' de ~n bb(el(¡n el 'rnslro ~e
ñli!l,oa~s ti" '~¡IAlicQs, ~ejó ;,1 ¡(ne
era' qOIll\li~ y R~)' enl POHuljv~l ~
se.eas;v)' tl&r.tl, ,p"rque no lo puJo
aniquilar. OesJe t'ltil recha illrau~la,
~~ es el ballliin d. la diplomacia
eurnpea, un aflcia,ío \'('llerablc, de
~ul'a....m!Wq!.!Y'rll!carf.}n ~l ce!ro
de; la {ellel8, flUá eauliv& y preso
el) ta, aunque dopada, priOllon del
Vtlticano. Prtl~o murió Pfo IX.
¡freso 1noi'r¡.~ León .xlii. Preso muo
rió Pío X... y preso morirá Bl'lIe-
diQJo X V si ahora no "e rf'slIelve
el! iU5ticia la Cueslión Romana.
No; no ba pre!;crito 1'1 dprechn
deJ I~pl sobre sus dominio",.y :;0-
bre" lodo, el derecho del Papa al
dominio temporal Cvll ma~ Qr o coo
menor fl'l.teosiólt. El poder tf'mpo
I'It'dt"1 Papa serruuda sobre dere-
chos demasiado sa¡;rados para qu~
puedan prescribir. El impío Gib-
000 ha escrilo: «El dominio lem-
poral dei Papa esta fUlld~do sobre
mil año!! de resPf"to, y su más be-
Ita'litulo a Ih so~erania es la libre
eleceipn de un pueblo libenaUo
por él de la esclavitud. ~Oj 110 ba
preserho el derecho del Pontífice,
porque es injusla la leoria' de !os
heclJo!l consuma.dos y porque está
viva d~sde el'prim~r momentn, y
láo viva boy como el año 70, la
prolesla valienle. rownda y cale-
górica de los Pap.s y de lOUOS los
cal61icos det mundo eulero. Cuan-
dó se h. rogado a los. Papas qlle
tranSÍl¡Ü)rUl Y. renunciasen a su
dominio ,emporal, siempre han
conleslado In mismo: Nonpossumus
No podemos. CuatroG,para que ca-
pjl...l!ll'f\n. se les ~a ase~u r~tlo una
reHw~ el Goblernb lIalulOo, los
Papa. T..""zdndula haí, Uicho sie/D-
pfe:l~ ·mÍimo. Noo PO.....I7I.... No
PoMmos. y si, no cediendo a los
htt~i, jjl\ h"~ queridó) correr el

































que por ventura, decae el "oiIOO del
t.ubajador de naeetro pafl, MlOieodo
que- ea 1.1 orilie ioveroalel 00 pueda
proporoionaree el 8USt&Il~ diario pe.ra
él y .0 prole? De lOO1l1 modo.,. ti,.
00 evidente de la .minoraoióa del tr~·
b.jo Eftl 108 me'l:I8 d" in'naroo. jAu.
emig,r.cióo tom. eo .l,o.o.. region81
proporoione. alarmantel; mk.. al
efeoto Ett.adilt.io.& de pueblo. que
.penae Ileg.n " .Iil mil h.bi.......,
que en el transt10raO de trel ..DOI emi-
graron mis de mil peU.oDu, tiendq ra·
rOl lOI pueblol, donde Mte e:lodo vo-
luntario no h.ya sido notado.
No e8hodo lal provinoias "paOola¡
deol:l.mente poblad'l y !lsiltiHldo 1'i·
que..., oaturu. por Nplot.alll1e~La-
o~alell el o"plt.al podría eRopa'~~ ~'":\
r
Defioiol. inversi6D :r 101 ~ab¡taDt.et J,p;
crativo trabajo, vemOl, .io e.ti.rgb,
qoe l. delpobl.oi6n el conltaote yq_
el o.pi~al elt' temero.o pM'a ia",,",lit-
"e eo empr8l" ooe".I.· '."
La iotenl. emigración de 101"~I
óltimo~ 001 re..el. oomera.? d'IOl1~'
j .. de trooool familiue• ., h.jta de oo·
Jeoavidadea que damoadlloUDl!IDM ...
r. el poneair m.roharoD ~ 0't8' 'i~
rru., FA" emigr-.oióo _ "rdad...
mente duooD801adora, reet.ando. br..
• 01 e íDtehgeociu • l.....\~nl'or."
indoltril, qoe mejor eeu.nn fomeJ·
t.audo l. riqoesa de núut.ro ~{•. Y ..
que l. avides por el dios oro, la 8...
por el f.bololo paú Jaajo impele
tambiéo a moohol ....entarerOl a lu
regioDel tr.. de 1.1 froDIo.ru O.'I.D-
de lel m.rell en boloa de loe601 clo-
ndoll, p..ra mnoholl irre.lizable. ea l.
priot.ioa. "
PoestQ qne e&ta emigraoi6D demo-
gráfioa reduDda en perjuioio de Da..""
paje .. dtl impr8110indibJe neoellidd
que lal ell:plohoionel iDciu.lria.1ea «.
81111 riquez.. 88 fomenten y ampUeo,
dándOlle tod. olaN de floUidad.. por
lo. goblerool y entidad.. proTioou'"
y muoioip.I8lI .. 1.. empr_u d. oa~,
qaier ol.,e que 8_0, 1.1 qme o~....-
do 00 joroal remuoerador .1 bnoero
nik'o en parte eñu aou.l.. emJ"a.
OloBea.
&te oorioto uudo lIOalol61ioo ..de
la .ooal emigraoión eD. lo, ID'" 4e.
Noviembre y Diciembre mereoe NI"
eatndiado ooidadOllameote pqr ",do ff
que se intereee por el prolf"llo pt.ulio,
pl1M, ueade Inego, r..poad" ...0 ¡¡:.
,aclo morbOlO del proleu.riado 1 eobn
todo del bracero y joraalerp, aQt,f .1
porvenir lambda 1 triltoe 'IGe le9~ ,
cea 1.. temporad.1 ¡n....ro.r...'D '11~







m:,s entelequias que f"1 buen sen-
tido arógonés debe a priori dar
lado, hacemos en cal ill~d de pre-
sidente )' Sf:'Cr:f'l3riO d~ la reunión
pública riel Go~a. las manire51a-
cioues que sii;u~n:
i.· El triple Il'ma de 1I11c:::olra
emida<t es «Arag6n por .\ragofl);
«llO haca el riJículo ni el ju~go a
nadie»: «aClUar de df.spertudor
de la conciencia colecLiva ar~go­
nesa para eSlUdiar. plant,ear y re-
s(llver los pr~blema:i ,su:3t~nLiva­
mente regil'nales.:t
2: Ahora bien; (jjt'~c la opi-
nión .en qué se supedita .Ia adhe-
sión a la pe\ición ca~alana de (3U-
lOnomian a la illh:rpret3CiólI Jad ..
a E'.,sta palabra por los oradorf'slci.
talios, en quicl,es recollócese doc-
trina, autorjJad y respollsabilidad
suficientes para :taber lo que di-
cee 1 para decir 19 q\le saben.
3: Como la rntsion de lIueslr,a
entidad no es CDf;ler..::ie a definir
pleitos polllicos m:lS Q. m~oos no-
minales, !:lino ir a lo vivo rJe ios
inter,eses Je i\ragoll) Ara~ún y
los aragunE'se~ no han de perd,'r
la cabeza, sino SelHl'rla tllU)· en
los hombros ame el porvenir que
se cierne sobrl' EspJila, estimamos
un triuulo de su rI)otl,est,a .actua-
ción bañer lugr~do qu~ los pr,ima-
tes del a1'agone~ismu ,$eñures Ma-
rraco, Giménez Solél' ~ Moneva,
expusieran lIote Ir:s aragoneses de
Barcelona sus PUlllOS dé VilSltl del
AU\OlIomismo ~Iulliciplllisla' Ara-
goués como fórmula i'plispeusable
al desel'volvimieflLU fnaximo e in-
a.plazable de flue~lro querido Ara-
gón p.n lOdo orden .
Texto df" la rOllcfu"ioll: «¿La
,hamblea aCIlf'r'1l3 adherirse a la
petición dfO Y'ltouoreia hecha por
l>llalllña1 explicada e interpreta-
da por los oradorf's !Je f':ue acto,
l'~cabando l'~ra lIu¡'s{ro Arágón'
igualdad de trato en' cuanto a Ca-
taluña se conceda')
ymao COIIAS,...-
Confitería de la VDA. de L ECHElo
PARA LAS PASCUAS
Como en años anteriores, esta casa ha confeccionado las ele-
gantes y artlsticas cajas de CAPRICHO y ANGUILAS que ta¡Jto
gustan: También tiene a la venta el exclusivo turrón NAPOLI-
TANO,especialidad de la Casa, con el inmenso surtido de turrones
Cádiz. Jijona, Yema. Canela. Frutas, Alicante, Prallné y las ex-
quisitas Figuras de Mazapán.
Licores de todas c~ases y vinos generosos: Jerez Agustin Blaz-
quez y Jas mejores marcas conocjdas: Champagne Moel Chan80n,





LH UlIión aegiolJalisla Arag~­
nesa t.le Barcelona crlebró un mi·
lin 'de propa'ganda áragonesista el
domingo t 5 tlel corrienle, en el
'reatro GO)'3. siendo los óradores
principales del aeto: dOll Manuel
'IlIrr3co, dillUládo a Cortes por
Zuag01.3; don Andrés Gimcnez
Soler, inieiado, de la pre~unta
o conclusión rormulada al final de
la Asamblea, municipalista de lO-
da .. u villa, cuya lausencia ell la
Asámblra z::¡rll~ozalla de Munici·
pios del dhi Hl, ha sido muy e04
mentada, y don 'Juan Moneva,
Puyol, ciudil(iano de ~ar&goz3 '!
Ilrp.sidf'I)l6 11(' la Accilln Rftgionil-
lisIa de Aragon, del cUHI es una
Ilola.de prensa discrel,ante de la
concluliión aprobarla.
Para que no SI' tome el rábano
por las hojas,! a fin ce que nues-
tre,s palSlUluS 110 r"mpie(·ell iI jugar
a e!tlal,lni~llls ~. sp.p,.r~nislas~· de~
r U ~prNION ARAGON~ A
•
¡Por lo pront.o, elo ei, b..bía que ir
peusando eo oDa iomineote req.,óvacióo ¡
del.•. orist.al del flaparatel.'" .
¡Bendigamos l. fieda anual de! Di-
vioo NII!.O, qU.8, adSII\{ll de brIndarnOs
on pretexto para trinchar ao pollo,
t.iene la e6aaci. de con"8r~ir a 1011 bom~
br03ll de boen.. voluutltd y de put. de
ciudidoll, en may div.ertido~ iufant.8lI1
(Perdooa, lector, elta ~qoportonlo
8ll:olamaoiOn, y _, sigue I~yaodo)..
Nos llevÓ' 00 ami.go a ver'! admirar
lO Nacimiento; 811 BeUft-~om() él d&-
oiA oou toda 111. luoo.enoi. del que h.
recoDstruido paojeotement.,Q, OOD e.fIj·
tu y barro, nD peduo del ,Allia me-
nor,--Al foudo de nn gabinete y eD'
tre inDumerabl~1 pildllllos tle oórclib1y
re(lQrt.dijo~ de pa'P&¡ ...erde, vi mbe fiel·
ment.~lp8Iabra!-reproduoidono be.- I
110 rinoón de Oriente-IOh, Lu...r~i­
nel ¿porqoé-lIo viDl,te conon revól-
ver?-Jnramos por nuestro abuelo
A.bl'&ham, qoe frente & "qnel pa'ill&je
de oorcho rupir.mos .1'61 de Jode•.
A la dereoh. del tinglado, 88 alzaba
Una tiMdil de cluDpaftd , como para be·
Dial habra prem~ado 8U 'Iabor in-
iuLeosa y le h"brá coooe~hdo el premIO
rel't'r\'8do a If~ hl)mbrf'6 dI' buena V"-
luntad.
LA VNION
d!Jl~o1'l. Ma. allá '11.. mobuo huiQ8fCl
'lU"'I 1I01l ft'oord6 nLfQ dA 111." CIUeJe VI-
II.... L,) ,l ...~lmo= por 1I1 labfl"lgo ~~­
tlio to la a¡.;anza h.. bro,1i. d~... E,clltróo,
M dt'oir, con alp.rgalall abierta. y pa·
~u .. l.~ .. ISl'abeslI, qUl'. ~ h .•b. 'eo·
Id f(l, ti 'J" ,1" yo jl1nt.o ... 1.. \.Iteorh. ,1"'1
wo\lUlJ. ¡Un bat.urro del tlempo.le l1e-
rodea Asolilonua!
A 1.. Jzqui"rda lB .I••b. un na.tillo
e . eando C1u,¡Lodiado por un u8ut.lnda OU)'. 0"'·UrIOS, ••• , ban-lIolo J. oabeu-teoi&on diá·
" metro RupArior al-de l. puerta d·, l.
En. en Zllortl.gozt), y 61) ubo de J(j~ gartt~. Al freota llll perro y QUIU 09i'~
di"" de la: ¡luítd/l. huelp;a.'- j.'s dtlllCenclíau pl)r Ir. .. rtl.outafl.iL'i1l de
UD grupo tle fel'VQrOH(\tol rt1tQt'ado- oor('h.... , viniendo .. beber B,? 11Ioto dn'"
,.tlldel aMen 8ooi~1 eltll.tuido, irrom- ilofall-ulIlJedazo de ellpeJo roto-de
piÓ desoomplI.!ladamente ec uoa de las llll río. del río -Jbrdlnt.legúll deola
priocipalell vías ciudad.naa. SUI grf~ nueatro amigo. no aé por que, _
tos lindaban 000 el ladrido mi.l per- Por la oarretera del fondo, avanza-
feoloo. Ululaban ... lo mka bumana- b.o a pie. como' unos simples ciudada-
mente pOSible. SIO duda 1l.bfAn. sali- OOil, lo" &:eyes orientAlel. Unoa Rey.
do 'de Qno de IlU~ freooeolies oonmlios, gigant.Ql1U, muoho m'9 altoa qUl\ el
en donde, Ilrededor de nn09 vallOS de morino y el oastillo ramOBOI. Su cabe-
hirviente pele6ñ, joraroo dar a la cio- za reba..b& l&tl úl'lmas hojar. de I 1'0-
dad Un teBloimoollJ .,.idente de cuit.ura pilo de lOl ÁI.mol plailto~dolt--eD 11lo~ mir-
y de amor al progrCll!lo.. En, en "urna g6l)611 del Jordán ¡Buenol moa.uí...:Ja
ona muobedumbre CDUlciente. ti.S. M.M. los liel!.ores M.golll ¡191
Y, pata d.r ese pa.lp.ble lMtilaonio aoiert.8,n" veoir mont.ado¡¡l!
de fina iotelectu.hriad, nn h.llaron' -Ea preoiollo ¿verdad?-lUlinúa ti-
otro.medio que....a~udar a pesir.da J [Qidamente oUe8tro amigo.
lim~ia. el~ e8~lI.par"~!\ de un Iibr!ro. JI -SI preOlo o'. Po:ro ese ot"otlttela el
¡Fehz tniOlIot.1VlL' la dh: I~S- eaJffrlt.ulI un loldado de ALlla, uo de Ootavlano
de leleooi6nl 'fól Angulto. ¿No reoDerd., bien. Illll 801-
Lall piedrlu.hioieron trizas el orist.l 1d.dos romaoos de '\tierne" Sact.o~ Ad~
del esoaparate. Abrióse uo enorme másle~e pobre oentinels, lI eo oll.eo de
boquete .. Por él entró una rafaga de !tu ...i. o uieven ¿oómoeotra eo b¡ g.ri-
oierzo reConuor que pur!606 ulud~- L.? Apeo.. /pllede rll.guard.r 111 uabe-
blemente Jos v'olúmeuel 8sparo'idott lO.... HAbrÍlt, que oorregir efle lJequel!.o
frente al ourioso traU8e'Ustt" ',l. anaorol1illmv y en8anohar e,a gara!" O
Fué un signo de refioamien~l'}culto~ aubiear 'el o~nlioeI8. También la elt.a-
r.l. Foé, además, uo .01.0 de puro IIjm- tuu de SS. ~M me parece ell:oe1iv•.. ~
boJillmo. Y el honrado iodultrial 'qoe -¡BAhl Pequeñol detal!lU.•. Pero ¡el
delde el ioteri6t de IU e3tableo(miaot.o bonito, verdad? 'h
sintió refrigerada PO -fi"eot.e pbr. eiltb -anlmeotoe el bonito, Ii. De uo..
oleadas de viento r80ovaddr. qOll bu- vi val ooa orl1d. lenaacioDode la epoo.".
tia él llegaban dYde el ..rroYOt puaq- IILisuma que 101 Reyes '''gOlf 01) V..
do libremente, holgadamente, por el . yan en .11tomó... il!1 ¿como no peUllaete
1mprovisado ventanillo abierto en el ea eUo' l" \ •
desr.rosado orilhl, penl&datal vea en •.. I . • • I • •
un .. resurreoción tutora, íomedieta, ¡Bendigamos estol dial pori6Q.p.0¡lI
da rodas las energfas moert.1 dfl l. por el reouerdo dljll Divino Nino, que
nación que. Be orleuhrfa.lI baoia on a \aot.oe hombre!! leaudos tornan ea
amaoeoer risnell.o de conoordia y 'd~ ciodidoflinfllnteti!
paz. Ya se advertiac'IOil primeros es· Y, a ellol, llomo a ti, lector, UC1l! el•plendores de tan gratu aororafl... gr.~o dl"-l)e.r UQ fehz inioio de 1"0, qoe
Nueva! corrieotes de'moorátioalt de qndrrfamoll fu&~e ,tll.mt'léo de una era,
jllllltraoión y cordura habían lsuavin- ,<te biellalldanza. para toda la bnmaoi-
do, dulodioado, l. rudeza primitiva dad. jooluto 101 ~ue oomponeo-iY eB-
.de lall mas88. Habia que peD,ar-¡ ¡04,J. loO el M,IIY de agradecer!-Ia mancol'l1'"
gnto oon!JueI6!-eu,qne.1lJ,fnesen UQ" flltd.
realidad plaoent.ere. 6stOll loflados 're-
ungimientos elp'iritllflo:el'· del!ll" rebli!
11.0. IBien le ponía de relieve, en eltas
gratail eXl?aosioo8i, elta reallzao\60'




MARIAND SDLAND PEREZl u_=~ ~OUG~OO
~ d. consulta: De lOa 2
-- ---
Tip. Vd., d. 8.. "'b.d Mayor n.
Hemos saludado a nuestro buen ami-
go D, Enrique Borra~, que ha vt"oido
con su señora a pasar uuo~ dia~ entre
8U familia de esta ciudad. También 8e
hallaD -entre nosolrOll disfrutalldo de
lall vacaciones y permisoll de Navidad,





Turnol •• :Se.. 'Vanlglo
El d,¡millgo 29. a las nueve de la ma-
rlana, se cel\lbrará en la Iglesia de las
Escnelas Plu misa de Comunión, con
expolición de S D. M. .
Pur la tarde a las cinco y media,ten-
dr' lugar la Vigilia correspondiefite I
este mea en el mismo templo.
fIl,avpdor verles llegar al altar Santo
bomildee y devotos poetrarse a los pies
del que basta entonces babía sido su
compaaero y que boy Be encoentra ele-
vado a tan lIublime dignidad, implo-
rando lel hiciera partíoipe. del graode
sacrificIO qoe eo virtud de laI palabras
CQ08eeratorla8 acababa de realisarse'
Oeepu6tl de la Misa bubo bella manDil y
adoraCIón del nifto Jesús.
Quiera el divino oillo derramar 80
raodal de gracias lofioltas que coal VI'
vI6caole rocio caigan sobre las .Im..
de loe Seminaristas ya que tao oriall8-
uamente celebraron 80 nacimipoto; y
eo especial sobre el ooe'i'O Sacerdote
para que por eHas a!limado y (ortalecl-
do emprend., prO!iga y acat(", ollal va-
roo valiente y 81forzado la deuodada
batalla de su dificil y sagrado &1ioiste·
1'10.
VIGILIA. GENERAL DE FIN DE A!lQ
La SeccIón "'dorador. Nocturna de
esta ciuLiad, la celebrará en la igleflia
del Corazón de Jesús, dando principio
8 lal onoe de la noche del 31 de 1)1-
ci~mbre. ~
Deben aeisttr no 8010 los adoradores
artivOl sino todos 108 bonorarioll. y 8e
invita a 108 devotoll del Santísimo Sa-
crament , y esoeciallllent.e a loe de uno
y ntro sexo que pertec.t"ceo a a3oci.~io·
oea Eucaristlcas.
Ordeu de la Vigilia.-Expm1ición de
S:l OlVina Majestad y Ejercicio propio
de &ita noche Oradones de la meaaaa
y preparación para la Sagrada Comu-
nión e iumediatamente la· M.i:!a y Co-
mnnión ¡"rra Milam, acciÓn de gra-




Y.ftana Zi, de-pda do 108 OfiDios
de.la Sta. Igle.i. Catedr.l, oaotará lO
prtmer. Mis., en la igluia de lo. P._
dru Eaool.pioe, el nuevo presbítero
000 Jo.-:' :;eeé Oouptrá la "arada
Cátedra el Rvdo. P. Maoael GItDeoea.
. El Ayuntamiento en sUIlesi60 úhi·
mi biao oonltar en aot.. el 8eotimUlD'
te un'nime dn l. CorporaoióQ por el
fallecimiento del Exomo. Selior Arao·
bispo de Tarragona, Obil.po que fué de
esta Dióoesil. Tllmbién le telegrafió al
Cabildo de aquella coetropolitana oon
u:prhiva manifesta.)i6n de duelo, ex-
tensivo a la f.milia del i1u.tre fin.do.
Solemnisima y sohre toda pondera-
ciÓn brillante resultó la funci6n que ea
la Capilla del Memtuario Conciliar cele-
br6~e en la noche de Navidad. A la
grandiosa solemnidad de la Milla de
G.1l0 UQIÓ8fJ el no menor aoonteeimien.
1.0 de celebrar por yea primera el Santo
Sacri6cio uno de su. alumnos quien
con edificante criterio creyó el lugar
mis apto para su 6eata aquel en donde
en virtud de abundante paato e.piritoal
y acertada formación Vivió y Ele deR'
arrolló t"xuberaote eo yocacíón. Eotre
loe acordes de la MiÍla Pa'torela de
Bnsca magistralmente interpretada
por lit. Sheola Cllntorum del SemlD8rio
eantó con voz potente y atimbrada su
prim6ra Misa, O. "'ndrésGavío Arnal,
nuevo Sacerdnte del 8eftor. ASl8tiérn.l·
le en ellá D. Victoriano Gbate (Pres-
bltero asistente), D. Fl§lix Oalindo y
O Leoncio Martínez, (Diácono y Sub·
diacono). De sus manoa recihieroo Ja
S.g~.d .. Comunl6n todoe loe Semine·
riaW¡ era aeto verdaderalDdore coa-
PRIMERA MISA
•••
Kn In o.... de Bergo8&, ba falleoido
en plena juventud elaeModaiado labra-
dor y propiet.rio de .quel pueblo, don
Ramóo C.mpo Puente. Ha eido IU
moer~ tlIuy Ilea~ida y la familia loO'
tigao! lOoripLoree D!rea~ro, h.a r~ibi­
do péeam.. may lentil1pll por la pérdi.
da qne 1I0rao.
Les acompaflacoo. en la d'lel0.
~a.yor, 14-






'f08, me conló ton la IOlidez de lo cieno, 1I
bidoria de UDOliDfaD&OnM , me IeDaló el
beráldko billÓn de aoo. leDOre..
Jo.1 JArra,.
Al cerrar Due.tro Dúmero je hoy y
da'r oon él por termio.da oue.tr. la-
bbr periodiltioa del 1918, brotan de
ollNtr. plDm. hondos sentimiento.. de
gntit.od p.ra nuestros l80to~es s
qnieuell no agradeoeremos nuncio lo
ba!t.. nt.... 1108 at9ooioDell r80ibic:....
Sea para elio. naMtro (er.,ioo~e de.
880 de fehoidadee; par .. todo. peJlmol
prot'peridade- en el afta entr.ote y que
todol vean colmad•••oa alplractooe.
y IDI d••eol'.
B ..n tunlonuido 1... olisio•• fielhl
de .No~hebneo.y N.vidad eotre fraD-
c. a1egri. y ..noll optimi.mos, UWI afta
acrecMltado. ante 1.. uper.na.l de
oo. P" dar.der. en el L.lD.do
Flut.&a de la f..milia, por ezoelcooia,
en\re .10008 regooijo- 1... h..o felltejado
las de Douua oiad.d, con.ohdaodo
afeot.oa y .moru.
Ea oue!tro lJrimer templo hnbo la.
.ollmnid~deede rúbrica; millo de Ga-
lio en la Noohebuena y de Pooti6o.1
el día de N.vidad, oon, sermóo qoe
predicó el preabitero D. Aogel Barr.o~
ca Si.nobe., Oapellio del Regimiento
de G.licla. Ha sido e.ta aoa exoepción
'loe di.tiogue'. dioho .eftor••ouo l.
primer. ves q .... ello e'~" 10lemLid.dee
oa~dralioiuooopa 1" oátedra ...grada
On saoerdote 00 preblnd.do.
Gacetillas
L. loterí., 00010 .iempre, .peoa,.i
ha dejado ea oueetra oom.rollo u'Q Iige-
. ro reouerdo de .u puo por ,.te man-
do. Un premio de 90 mil p8Aeta. par.
108 oarabIQer08 de VIIlUIÚ', do. de
&.000 pan l. Oomandauo•• de Ir.ge~
nieroll y O.rabioeros y .Igo'nol relo-
tegroll y .prozimaoionee el lo únioo,
bien pooo por oierto, qoe teuemo, qoe
.gradeoerle.
EQ el .a160 de fie.tu del C...loo
PriOlllpal, b. expue.to al públioo UQ
tapiz, obra de grao vator ..rHltleo, el
joyen pantor O. Ju.é ["u', delioeante'
de la .Com .ndanoia .1e Ingeoieros' de
elt. plua. El 110 tora bajo de tan bello
oolurid9, de Ifueu tao atrnich.• y
..aoto tan limpático, que eetoá lI.m.o-
do jU.it.meote l••~nOllD. Coaotos





Alimento completo de facil digestión
especialmente reco'mendado
para niños, ancianos y personas débiles
ES EL CHOCOLATE QUE DEBE USTED TOMAR
----- DE V~;;'o/TA [;'o/ LO'; PRI;'o/CIPALES ESTABLECllIIENT(\S
•
1.1 bistoria de l. f.milla b. tenido dos
fue.: P deade tiempo indefloido, blll. 10
toión eolllos E8&aÚD. 2.' dej(fe su uoi6n
tllO los BailAn bJ,'la .8 di'penióD. Cada pe.
riodoaparece ,Imboliudo por lO 6llCudo; el
primero lag ~Io con,la de ua cuart.Pl; dos
loboa ea palq J en e.mpo de pl'l" El le-
Ill0SO ea bit eOlIo lo deicribe, l. ejecutorllle ioflllloDla , lpareee en la CUt sular,
elistcDLe en SlDlII Enlalia; esculpido eo
mbmol, .Iúndoee IObre un majesLuoso afCO
de porlal.
Reeuordo,de la imporllnci. de ella fami-
mili¡ ea uq relabl0 gólico del ligIo 1', que
8litte en la iglelil ckI pueblo y que¡hinió
de ,llar lDI'or baila el año 1780, 6ILlodo en
II IClDII,IdaI CDJDO c.pill' lneral.
Eo !ti de !M.no de 1773; probaron estos
LOpez,u lofaol:onll lote la Rf!al Audiencia
deZar.,ou.... ejeGlLoria qu.e en Lal litio 16
~a y q.e 1010 blce meoción de I1 Ie-
ganda lipoca, es.preN slotéLiClrDeOL8¡
Que eilol Int'U08t1 tesidi.n eo SaoLl
ElIl.li. delde tiempo iomemorial; de los
talles pI"OCfldün Joan LOpel: qne e~tnvo Q-
udo COD lIaria Il'rallco. Loreozo, hijo de el-
Iot dlLlmOJ, elló co.llaria Killlio bijl de
loe IClodaladOs propiellri05 del- próximo
pueblo \le Nuoo; 101 Em[lQM; eltas f.mi-
lila¡ .1 ooirse m.ltrimonialmeote, uoieron
!1I1 escodoJ medi.ote eonc8Jióo 8611, dispo-
DieBdo :cutro coarteltll eotonldoa coo UD
JehDo J dilpoetlol en eell forma:
1.' lite- ~itl'fO de loe LOpel:, qR,
JI belboa cU.do t - En campo de gules,
el eutiUo .Ime... de los EI~dn. a.' Los
(UItO b..looes rojOl, .obre dor.do eewpo,
de Iot .i'QlOl. 4.- El b&lJ60 de IIb parien·
tes, 101 eiri..; que es o. león treplo1o por
D1lArbo!. Elle eseado es el qo.8 ex¡!te eo el
JObr de Sanla KalaUI.
OellllllrhHaio de O. Lorenzo Lópo con
D.' • M.,.. Eltlll.c, Mcieroe: Plletul,
Jua~ J LortlUIO; el primero y el
6Ilimt ablaQerOD elnadol UISOl eo el ele-
r.. J••-oP-llllO CODtnjo 6Jpoosalet toD
'NntI ...., 101 culee fal"too padre. de
Aguslin, Pueual, Jc.aefa, Anlooio y Diooilio.
IU primero tipleDdo el ejemplo de 101 liDl.
alcaozó 11 arcediauia 5ernblo. obilpo uoo
deaqaell-: prilute el 0'111; Iteediaoo ~le,
lIe'lro...llHatóaico eleodo 00 nimbo de mi-
~s, bic:1l10l J ea1ohl. que le orle.ron.
Pucoal, CQtBO primero plr. seguir eu el
1lI1yonllOa 'eoolionO ea el IOlniego cllal
de la Pau. , C8a6 COn ROII 8uelll, dejando
cama' ~DdICDLlj': Ao.elmu, llartolomé !
IIloael.
JOIil Lópel 81010,' r.aSÓ coa O' llaouel.
lIqaem "qblfténdo~ ea Llerte, y colo.
Clud••a. 11lm.1 eo I1 faebada de II ioflDzo·
11I;.II.n,168; desde loode eal6üroo • lo.
litmpoll. Dobleu de IUS doeñOl.
, A"\lolo (Apea 811110 paed • Yaqnedl J
lollttl~ eomptDera I OrOl" Aodre•.
~llrel ~pel Biuzo, e1~ndieroa el
1"'1I~ por 1.. pueblos de la prOYineN, dOD-
d~ liDD te CODlMl;rva. Mal 101 detceodieotes
que tIwIi,Q el lpellldo en lareara o elllrto
«rilo, (climo' .' mi me lueedló) ilJDonn 'D
BeleakJIla; '010 oor'el Imbiente de l. leyen-
da, elr&Ülla bilina. mal dirigidOli IOn la
ItIeI1e me deplro qoe lOpllt lite ,.erlno.
t41 ....~'. r:..el oumea de los iO'6It.iaa-

















D IIlI'T .1 T A
En Mue.ca.: ellni.. fijo.
-Vega Armijn, 3,2.-
OONFITE RlA Y PASTKLSRU.
Para. los dias de Navidad. "'lo l!loe.
vo y Reyee, gran 8nrtidol e••rron..
d. JIJONA, ALIOANTE 1 C4nIZ.
MaaapaDeII de Yema, Frat.., Ca~ela,
Dama" Limón, Viena, Pt'aIiD' i .. el·
peajal Xante·limar. Grao "zldd.ó .0
Oaj.e de 'MaaapáD de Tole~o. Bo~t.a.
Gestea de Navidad y a-ndaj.. ! _ ,
FIAMB,RES,-JamÓII 1111 d~~~~·f, ••
vo y PerdlOe!t trotad... LeAIPM Il J.
eaqarlata, MortadltJa 4eBoiooll , 'oy"
graso ¡,
FRUTAS, -BigOll d. J'ra¡a1 ¡1(.lo·
nelit de V.leaaia. PIAtaaoa', Pihl'·de
OaDaria•. Fratas 8uttid.., ~D áiatibar,
VINOS 1 LICORES. ~Bló¡1 Pio.
OODoar.a, Carta-blaoOlo, Pedr9.Do.~
Real Te80ro, J, <lojmaDt-8~ Gácir,e,
Kontape, Ca.ntJa y Nabiola ~ 8iclr..
Oh...p.go•• 1'1iD _ ... boWla.
MIGUEl CORO EcJiesan¡r,"






F día -- INGENIERO~
LOGBOiiO
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. s~ ZARAGOZA







CUENTA'; DE IMPOSICION EN .gTAUCO CON INTE8E:;•
LOS TillOS DE INTERE"'; QUI!: ABONA ESTK BANCO, SO~: la 1.. ImJlO'icto·
nes 11 pino fiJo de un ado, 3 y medio por 100. Eo las imposieioD6$ a pillO lije
de seis meses, a faZ!)O de J por Cil,lQlO anual. Eo In hDposicioael I 'OI.Dlid,Ai'
rnóo de 2 y medio por cie(HO lIDual.
CueoLllIl corrieoleS para dbpoDe( , la .¡sta de1'eBgaD l} y (,1 por tOO de late...
Pi\ESTAIIQ3 y DESCUENTOS ~;
Prélumos..coD .rma.. .obre Vllore., eoo mooedas de oro, IObre Reteaardoe de
ImpG6icíooe\ becbaseo esle Banco' Deaeoeolo J Negoci.clÓII de Lelrn., Ef6o&os
Comerríllel. OEPOSITOS EN CUSTOOJA. Compra '1 veota de 'oodOl P6bUc"
P,go de capones -Car".. de Crédho··lnforllles comercill61 c:oaillCDll, ele,
IllRR!.IroRSALIS IR mA RlmOR: Hijos d. Juan GarclL-JACA
'~'- • "~~ j..... ~.r.:\\ s-_ ;; .....
•~.~ ~ 3 _ ~W'-ol.?-#'
~f' vende :t '70 peselas la
rretada.
Avisos Carmen, ti Jaca,
~
••
Toda clase de trabajos del ~rtt",
Con esmero y á precio~ arreglaJos.
Se dau presuplJestos tallto pOlra
Jaca !Jomo p&ra ruera.
I
Arriendo
Eo el pueblo~ Banaga'" " arrieD-
da UD patrlmooio de dOl par., Pu.
t.r~ar diripse • lla dof'tlo, 0I01le del





Con8ul'~. de 11 a 1
Elect.neidad Médica
CA~A DE COMPRA LA IMP~RIAL :.::::.
Cornil en ¡U10S ~nterif)rf'... .;:;e pon- Anta.ia P.lacia.
dr~ll á la venia pnl'a t'St3!t XavillCl-
des los I&n al'r ... dit'}~lo:) tllrrones de (Sncesor de T. IGU-iCEL)
I~s Cas;l!" Sauras tJ" Zftra~oza ,; ~ TlItTOnes.-Jijolla, Alicante, Fru-
Salvador Pérez de J;lI'3 l lo,los tas y guíl'lndh".
ellos rabri¡'.3ciou esppcial pi\r3 t..sla Espe,cialidad eu Pas,illas de ca-
Casa. ré con Ifcht". ~n caiíla~ df' ., i '50
Vinos ~f'Jleroo:ns \' licorf's rifO lo- ~ 0:25 l)e~Cl~".
,la, las el",,,.' Leh"de-é'"árr-.-s-ca-·y-C¡;".o.g""¡-co'-
Challl\ta~rlf" rharl'a BI'IH'zet -
Cal'v' 11 anche - Caru~·B1eu )
olros. . '1 ,
lIi~os pc Fra~a, (ouy slIperlll_






EL DI! 22 DI W8 ~IRRIEN!ES ALOS 30 ANOS DI EDAD
-- R,.I. p.--
,;1. .'iEÑOR




.. ~ll.s ~;fligÍtlu~ f'''P(¡~~ ~hrrl} LarlUZtl 1 ItljnJo: .\III,,'lin, JOSl"
y 1"':lIlt'I~CO, 1>:I(!I'e-: !JI'drll'~' Mada, 1i,'r1ll6 11 tlS , herm3111J~
prdHICOs, padr(' pnlilico, tilH¡~ primos y dr-JlJas p3riclllt'S
T~f'ÚE'11 ¡,>l.r~lJtimil'nto ~e comuni(~lIr a sus ami-
?n.. ~ rplacioIHHh.; UHI irrt'parablc pf;rtlida, SIJ-
plic30dolps ov<u:iulIf's p.,r el t'lerno d('!'t'<lIlSO del
,tima tlfOl fin;ldo, por CU~O favor qued¡¡r31l siem·
r:-t~ reconocido!'.
Bf'r~rhn ,- Dil'if'lIlhr" rifO ·t9·18
--- -
MAQUINARIA AGAICOLA BODE.NA DE TODAS CLASES




una t<emllllleva, Se'liará en buenas CG.J.-
dicio.oss,Informea en su&. imprenb.
Agentes en JACA: SRES. D· JUAN LACASA y :a:En:~JI.4:ANO
~E AHRIEi\O.\ 01.,,1,· in r,·,h.
UII;, habitacillll .'ltl1 (f,tf3 .. las t:n-
rnodi(I~Jllt'$. Para lr:l('ll' B('ljiJ;),
22, prill{'ifJaI.
SE VENDE:-i 18 r"'j""!" ra-
lon)"s IIp crj'l u IlI'edmi "h'onomi-
coso Eu ~~l;l imp.'f'tlla illf{Jrm;¡rllll,
LA VNIO!'
•
Se vCI."1de tina pal'llda di'
aio~ dr f1U{(,;t'\t. :' f)1 r~ tlt' hi¡!rotl: l ltl
por maYtll' \ mCIIl)l'. Callf' df'1
Barl'VI 5, J:tc-I~
Máquimts de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella y rle resorte, extirparlores, cultivadores
para las viñas, etc.
Máquinas para la siemhr.[ y recolección: Segarloras. rlistrihuidoras rle abono, se nbrarloras, guadalradoras,
trillod; trilladoras lu<'cánicas, .Ivent, !oras de los sistemas mas morleruos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para el intel'jor de granjas' lolinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices. •
--..,.-_._.
Manuel Cervelló (Broncista)
8e ba traslado a' la calle df'1 Zocotln
Dúm~ro 10, (antigua casa de Faulo.)
~ -_..,_.. ,- - ,
___o - _
- - -- - ~, --
Lel."-a. de pino,-S
compra toda la que ee ple~~ute en
gr,t\~ lt.8 c~ntirl!l-Jell, Oitlgir~e ll. D. Pri~
mltlvo Peu:é, G.rage di' MQr, '2.0 pi.
l81J JACA,
Oeade 1.0 de Dit.''itllnbrt' se l arriend&
una l'"paciou "tif'n~a.y trast.ienda 6U el
n"úm 4 del. c'lJleMá,6r, Razón Au-
tooi \ Vdl 'no' la (Gu..rnici'\nE't-ÍIII~
•
